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BESZÁMOLÓ  
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
1. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
 
1.1 A Könyvtári Tanács 
A 2012. április 2-i ülésén a Szenátus elfogadta az Egyetemi Könyvtári Szolgálat SzMSz-
ét. (XLVII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. hat). Ezután megkezdődött a kari és egyéb szervezeti 
egységek könyvtárai szabályzatainak összehangolása, valamint a használati szabályzatok 
megújítása, amely elősegíti, hogy egységes szolgáltatást nyújthassanak az ELTE 
könyvtárai többek között a beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, díjtételek 
vonatkozásában. Az SZMSZ-ben kijelölt feladatok megvalósítására munkabizottságok 
alakultak, amelyek tagjai az EK munkatársainak vezetésével az Egyetem különböző 
könyvtárait is képviselik. Jelenleg 5 munkabizottság működik, fő feladataik:  
1. IKR: a közös katalogizálás és az Aleph moduljain keresztül megvalósuló könyvtári 
szolgáltatások és szabályozások egységes megvalósulása az ELTÉ-n 
2. MTMT/EDIT: az Egyetem oktatóinak, kutatóinak tudományos teljesítményét 
reprezentáló adatbázisok működése, feltöltése, a használat támogatása 
3. PORTÁL: A közös könyvtári portál tartalmi szerkesztése és fejlesztése 
4. K21 Minőségfejlesztési projekt: a használók/partnerek igényeinek minél jobban 
megfelelő könyvtári szolgáltatások nyújtásához szükséges működés paramétereinek  
meghatározása. 
5. NORMATÍVA: A könyvtárakban elvárható személyi, tárgyi és dologi feltételek 
meghatározása 
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1.2. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat az adatok tükrében 
 
Az állomány nagysága (dokumentumok száma) 
 
2012. dec. 31-i állomány 



















Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 133 871 0 0 0 0 354 354 24 111 158 336 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 72 088 0 0 468 136 763 1 367 14 277 87 732 
BTK könyvtárai összesen 1 079 961 55 2 393 4 374 1 984 1 669 10 475 24752 1 115 188 
Informatikai Kar Könyvtára 27 381 0 0 0 0 0 0 0 27 381 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 89 865 0 0 350 0 0 350 12 314 102 529 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 119 724 0 1 240 5 227 1 859 61 8 387 2 128 113 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 46 601 0 0 220 43 13 276 2 050 48 927 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 375 042 122 0 0 704 449 1 275 2 922 379 239 
Karok könyvtárai összesen 1 944 533 177 3 633 10 639 4 726 3 309 22 484 80 428 2 047 445 
Karon kívüli könyvtárak összesen 249 210 96 469 6158 1351 657 8731 359 258 300 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 2 193 743 273 4 102 16 797 6 077 3 966 31 215 80 787 2 305 745 
Egyetemi Könyvtár 1 444 268 0 0 0 0 745 745 3 699 1 448 712 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 3 638 011 273 4102 16 797 6077 4711 31960 84486 3 754 457 
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Az állomány gyarapodása 
 
2012-ben leltárba vett állomány 






























Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 966 0 0 0 0 0 0 354 1 320 37 070 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 943 0 0 0 1 332 333 0 1 276 7 205 
BTK könyvtárai összesen 13 952 0 0 12 3 300 315 722 14 989 36 437 
Informatikai Kar Könyvtára 97 0 0 0 0 0 0 0 97 289 873 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 2 985 0 0 0 0 0 0 60 3 045 11 333 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 557 0 0 2 0 0 2 0 559 1 732 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 820 0 0 0 0 2 2 0 822 3 176 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 2 218 11 0 0 0 2 13 82 2 313 180 478 
Karok könyvtárai összesen 22 538 11 0 14 4 636 665 1 218 24 421 567 304 
Karon kívüli könyvtárak összesen 2430 0 0 109 20 31 160 0 2590 5004 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 24 968 11 0 123 24 667 825 1 218 27 011 572 308 
Egyetemi Könyvtár 5 214 0 0 0 0 50 50 232 5 496 14 594 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 30 182 11 0 123 24 717 875 1 450 32 507 586 902 
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Az állomány feldolgozottsága az integrált könyvtári rendszerben 
 
2012 






Feldolgozottság %-ban a 
saját állományhoz képest 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 158 336 2 218 36 885 23,30% 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 87 732 1 166 82 777 94,35% 
BTK könyvtárai összesen 1 115 188 22 438 309 668 28,64% 
Informatikai Kar Könyvtára 27 381 97 9 751 35,61% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 102 529 3 045 102 942 100,40% 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 128 113 1 386 61 621 48,10% 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 48 927 701 27 806 56,83% 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 379 239 3 343 125 251 33,03% 
Karok könyvtárai összesen 2 047 445 34 394 756 701 36,96% 
Karon kívüli könyvtárak összesen 258 300 4 412 50 775 19,27% 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 2 305 745 38 806 807 476 35,02% 
Egyetemi Könyvtár 1 448 712 23 305 291 411 20,12% 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
összesen 3 754 457 62 111 1 098 887 29,27% 
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Könyvtárak használati adatai 
Regisztrált felhasználók száma 
 
Használó (fő) 2012 






Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 4 856 580 2 540
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 2 713 891 2 540
BTK könyvtárai összesen 16 420 4 618 12 219
Informatikai Kar Könyvtára 721 287 721
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 3 539 0 1 880
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 2 335 707 2 335
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 2 430 732 1 300
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 2 615 1 309 4 822
Karok könyvtárai összesen 35 629 9 124 28 357
Karon kívüli könyvtárak összesen 3 358 715 2 570
Kari és nem kari könyvtárak összesen 38 987 9 839 30 927
Egyetemi Könyvtár 10 122 3 156 8 555
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 49 109 12 995 39 482
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A kölcsönzött dokumentumok száma 
 
A könyvtár teljes neve Kölcsönzött dok. 2012 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 567 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 38 421 
BTK könyvtárai összesen 126 361 
Informatikai Kar Könyvtára 5 614 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 29 501 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 31 996 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 29 000 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 30 077 
Karok könyvtárai összesen 291 537 
Karon kívüli könyvtárak összesen 37 390 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 328 927 
Egyetemi Könyvtár 73 800 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 402 727 
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Könyvtárközi kölcsönzések száma 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 2012 





















Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 64 32 0 2 77 63 0 14 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 72 71 1 0 111 98 13 0 
BTK könyvtárai összesen 184 160 10 11 100 86 1 5 
Informatikai Kar Könyvtára 16 11 0 5 72 18 0 54 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 64 63 0 1 53 51 0 2 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 13 13 0 0 88 61 0 0 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 6 5 1 0 7 0 0 7  
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 190 38 2 141 66 12 6 46 
Karok könyvtárai összesen 609 393 14 160 574 396 20 121 
Karon kívüli könyvtárak összesen 3 2 1 0 1 0 0 1 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 612 395 15 160 575 396 20 122 
Egyetemi Könyvtár 656 339 1 155 112 77 10 12 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 1268 734 16 315 687 473 30 134 
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A könyvtár teljes neve 
Személyes helybeni használat összesen Közvetlenül helyben használt dok. 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 21 643 21 643 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 28 132 12 491 
BTK könyvtárai összesen 206 388 239 651 
Informatikai Kar Könyvtára 3 126 2 851 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 13 565 5 009 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 134 439 115 422 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 10 000 9 000 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 65 810 38 860 
Karok könyvtárai összesen 483 103 444 927 
Karon kívüli könyvtárak összesen 23 823 9 615 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 506 926 454 542 
Egyetemi Könyvtár 26 123 46 946 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 533 049 501 488 
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Távhasználatok száma 
 
Használatok száma (alkalom) 2012 














Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 21 643 15 120 18 250 3 631
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 28 132 0 7 600 58 300
BTK könyvtárai összesen 206 388 97 993 7 063 22 605
Informatikai Kar Könyvtára 3 126 2 145 326 0
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 13 565 6 477 8 700 132 506
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 134 439 60 120 3 513 175 270
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 10 000 4 500 1 300 0
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 65 810 27 300 4 325 70 000
Karok könyvtárai összesen 483 103 213 655 51 077 462 312
Karon kívüli könyvtárak összesen 23 823 2 475 850 0
Kari és nem kari könyvtárak összesen 506 926 216 130 51 927 462 312
Egyetemi Könyvtár 26 123 5 389 33 900 413 532
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 533 049 221 519 85 827 875 844
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Az ELTÉ-n elérhető adatbázisok 2011-2012 
 
Adatbázis megnevezése Előfizetés lejárata Program 
Academic Search Complete 2011. december 31. EBSCO 
ACM Digital Library 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Adó-számvitel Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Akadémiai folyóiratok gyűjteménye 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Arcanum Digitális Tudománytár végleges tartalom TÁMOP 
Beck Online 2012. augusztus 31. TÁMOP 4.2.1. ÁJK 
Beck Online 2012. szeptember 1. ÁJK Kari forrás 
Business Source Premier 2011. december 31. EBSCO 
Complex Céginfo 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Döntvénytár 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex HMJ 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Iratmintatár 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Complex Környezetvédelem 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Education Research Complete 2011. december 31. EBSCO 
ERIC 2011. december 31. EBSCO 
GreenFILE 2011. december 31. EBSCO 
Hague Academy 2012. december 31. TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
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Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Adatbázis megnevezése Előfizetés lejárata Program 
Health Source: Consumer Edition 2011. december 31. EBSCO 
Health Source: Nursing/Academic 
Edition 2011. december 31. EBSCO 
Hein Online Core 2012. december 31. TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Hein Online Core 2013.01.01-2013.06.30 TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Hein Online Core 2013.07.01-2013.12.31 ÁJK Kari forrás 
HR Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
IEEE 2012. július 31. TÁMOP 
Journal Citation Report 2013. január 31. TÁMOP 
JSTOR 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Kluwer Law 2012. december 31. TÁMOP 4.2.2 ÁJK 
Lecture Notes in Computer Science 2008. december 31. EISZ Alapprogram 
Library, Information Science & 
Technology Abstracts with Full Text 2011. december 31. EBSCO 
MasterFILE Premier 2011. december 31. EBSCO 
MatSciNet 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Max Plank Encyclopedia 2012. november 30. ÁJK Kari forrás 
MEDLINE 2011. december 31. EBSCO 
MLA-LRC 2012. január 31. EISZ Alapprogram 
Muse Project 2012. december 31. TÁMOP 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
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Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Adatbázis megnevezése Előfizetés lejárata Program 
Nagykommentár CD 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Nature folyóiratcsomag 2012. január 31. EISZ Alapprogram 
Newspaper Source Plus 2011. december 31. EBSCO 
Opten  ÁJK Kari forrás 
Önkormányzat Jogtár Plusz 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Regional Business News 2011. december 31. EBSCO 
SAGE Humanities and Social Sciences 
Package 
2012. december 31. PPK 
Science Magazine 2012. június 30. EISZ Alapprogram 
Scifinder Scolar 2012. december 31. TÁMOP 
ScinceDirect 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Scopus 2012. december 31. TÁMOP 
SpringerLink 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
WBIS végleges tartalom TÁMOP 
WEB EU Jogtár 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
WEB Jogtár 5 konkurens 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
Web of Science 2011. december 31. EISZ Alapprogram 
Westlaw 2012. december 31. ÁJK Kari forrás 
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2. Az Egyetemi Könyvtár által ellátott központi feladatok és szolgáltatások 
 
2.1 Integrált könyvtári rendszer (IKR) 
2012-ben már üzemszerűen működött az Aleph integrált könyvtári rendszer. Az adatbázis 2012. dec. 31-én 1 111 506 példányrekord 
adatait tartalmazza. 
2012-ben is tovább folytatódott az IKR használatának kiterjesztése a hálózaton belül. Az első félévben sor került a kölcsönző modul 
bevezetésére a BTK Ókortudományi Intézetében valamint megkezdődött a kölcsönzés előkészítése a BTK Szláv-Balti-, Történelmi-, és 
Néprajzi Intézeteiben, az ÁJK-n és a TÁTK-on , amely lehetővé teszi, hogy 2013-tól elindulhasson a kölcsönzés. 
Az EK munkatársai folyamatosan végezték a kari, intézeti, tanszéki könyvtárosok betanítását; az év folyamán 4 IKR tanfolyamot 
tartottak (4x30 óra), amelyen 49 hálózati könyvtáros vett részt. A rendszerben dolgozó könyvtárosok számára folyamatos konzultációs 
lehetőséget biztosít az EK heti fogadóórában, valamint telefonos és online tanácsadás formájában is rendelkezésre állnak a kollégák. 
 
2.2 Egyetemi tudásvagyon-nyilvántartó rendszerek bevezetésének támogatása 
MTMT: A 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás kiadásával az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének 
nyilvántartásáról sor került az MTMT ELTE-n belüli szabályozására. Ezt a munkát az EK HMO koordinálásával végzik a 
könyvtárosok. 
2012-ben folytatódtak, illetve bővültek az MTMT-vel kapcsolatos MTA által ránk rótt ellenőrzési feladataink. Az előző év 
gyakorlatához hasonlóan ellenőriznünk kellett MTA Doktora pályázathoz feltöltött publikációkat és idézettséget, összesen 21 
pályázathoz, valamint az MTA levelező tagságra (19 ELTE oktató) és rendes tagságra pályázók ellenőrzését (4 oktató). Végezzük az 
ELTE-MTA összes jelenlegi, átalakult és megszűnt kutatócsoportjaihoz tartozók publikációk kezelését, valamint különböző belső és 
külső pályázatokhoz kért, az MTMT-ből prezentálandó publikációs listák korrekcióját is. 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
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Az év folyamán 789 fő (oktató, kutató) regisztrációját támogattuk. 37 alkalommal mintegy 68 órányi időtartamban szervezetünk, ill. 
tartottunk képzéseket, bemutatókat, kari adminisztrátorok, könyvtárosok, adatfeltöltők, oktatók és kutatók számára. 
ELTE Digitális Intézményi Tudástár – EDIT 
Az adatbázis szükséges fejlesztési korrekciója nem történt meg, így üzemszerű működtetése nem indulhatott el. Az adatszerkezet 
javításának meghatározásához a rendszer szállítójától független külső szakértőt vettünk igénybe, így az újradefiniált adatszerkezet-
specifikáció decemberig elkészült.  
 
2.3 Minőségbiztosítási projekt 
Elkészült és bevezetésre került az EKSZ Minőségirányítási Kézikönyve, amely a minőségbiztosítási tevékenység folyamatos 
fenntartását, végrehajtását biztosító alapdokumentum. Elkészült a következő önértékelés elvégzéséhez szükséges Útmutató 
felülvizsgálata, valamint a nem megfelelő szolgáltatások és tevékenységek kezelését támogató szabályzat (panaszkezelés) is. 
A K21 projekt tagjainak elemző munkája eredményeképpen elkészült egy az EKSZ fejlesztésének alapját képező helyzetelemzés és 
stratégiai alapvetés. 
Az év folyamán hallgatói elégedettség felmérést végeztünk és kiértékelésre kerültek az eredmények, amelyek a szolgáltatások 
fejlesztési irányát kijelölik a résztvevő 30 könyvtárban, a könyvtárak vezetői intézkedési terveket készítettek 
 
2.4  Márai program koordinálása  
Az Egyetemi Könyvtár koordinálásával az EKSZ tagkönyvtárai is részesültek az NKA által finanszírozott Márai program által 
biztosított könyvbeszerzési keretből. 
 a támogatás összege: 2.300.000 Ft  
 ebből összesen 305 példányt 979 948 Ft értékben adott át az Egyetemi Könyvtár az EKSZ tagkönyvtárainak 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
Dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: bizalmas Oldalszám: 14/38 
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Egység Összes dokumentum (db) Összes érték (Ft) 
Egyetemi Könyvtár 560 1 316 654 
EKSZ egyéb könyvtárai 305 979 948 







ELTE EK 560 1 316 654 
ÁJK 39 113 605 
BGGYK 43 115 331 
BTK 33 116 281 
IK 17 76 331 
KCSSK 35 105 930 
PPK 31 116 137 
TÁTK 44 113 957 
TÓK 43 105 930 
TTK 20 116 446 
Csak EKSZ 305 979 948 
EKSZ+EK együtt 865 2 296 602 
 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
Dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: bizalmas Oldalszám: 15/38 
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2.6 Felhasználói képzések, konzultációk könyvtárosok számára   
Az Egyetemi Könyvtár munkatársai adatbázis használati és könyvtárhasználati képzéseket tartottak különböző tagkönyvtárakban az 
IKR használata és az MTMT-ben való munka támogatása céljából. Az oktatások után az EK munkatársai több csatornán 
biztosítanak konzultációs lehetőséget a tagkönyvtárakban a különböző modulokkal, adatbázisokkal dolgozó kollégák számára. 
Rendszeresen közreadunk információs hírlevelet, levelező listákat működtetünk, telefonon és személyesen is rendelkezésre állunk. 
Szakterületenként hetente, kéthetente vagy havi rendszerességgel biztosítunk előre meghirdetett rendszeres konzultációs órákat. 
 
2.7  Kötészeti szolgáltatás 
Az ESZ tagkönyvtárai részére 1043 kötet bekötése és 143 db szalagos mappa és 13 díszdoboz készült el, amelynek nagy része az 
előző évben (2011-ben) került kifizetésre, a munkát pedig 2012-ben folyamatosan végeztük el. A megrendelt kötészeti 
szolgáltatásokra 1 068 000 forint került átadásra 2012-ben.  
 
2.8  Központi feladatok finanszírozása 
Az EKSz központi feladatainak és koordinációs tevékenységének egy részét az Egyetemi Könyvtár erőforrásaiból finanszírozzuk, 
míg az IKR üzemeltetését és fejlesztését, a központi adatbázis- és dokumentum-beszerzéseket, képzéseket és a minőségfejlesztési 
projektet a 816/9716/09 munkaszámon a központi feladatokra létrehozott utalványkódon szereplő keretösszegből finanszírozzuk, 
ami 2011-ben 31.422 ezer Ft, 2012-ben 9 038 048 Ft volt A központi feladatok finanszírozási modellje az új EKSz SzMSz 
elfogadása után nem került átgondolásra, a központi feladatok ellátása, az informatikai infrastruktúra és a szükséges 
szoftverberuházások, szoftverfejlesztések, licence vásárlások elmaradtak, ami hamarosan érezteti majd hatását a távolról elérhető 
szolgáltatások minőségi és mennyiségi csökkenésével.  
 
 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
Dokumentum típusa: végleges 
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A központi szolgáltatások megvalósítását célzó forrás felhasználása (816 utkód) 
Bevételek: 
Állami támogatás 4 583 000 Ft
2011. évi maradvány 4 436194 Ft
Saját forrásból Áfa kiegészítés 18 854 Ft 
Összes előirányzat 9 038 048 Ft
 
Kiadások: 
IKRkarbantartás (Aleph rendszer: ExLh. Kft.) 754 380 Ft 
AtoZ TIER 5 szolgáltatás (EBSCO-MINERVA) 418 543 Ft 
End Note bibliográfia kezelőprogram 3 721 410 Ft
Minőségbiztosítás, képzések (Auxilium Kft.) 3 213 100 Ft
Kötelezettség vállalás IKR karbantartás (2013) 930 615 Ft 
Összesen 9 038 048Ft
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
Dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: bizalmas Oldalszám: 17/38 
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3. Az Egyetemi Könyvtár működése 
 
3.1 Gazdálkodás 
ELTE Egyetemi Könyvtár a 2012. évi költségvetési tervében előírt feladatait, a zárolás ellenére minimális pozitív maradvánnyal 
teljesítette. 
Az évközi előirányzat módosítások és zárolások figyelembevételével az EK összesen 245 298 ezer Ft-tal – 231 039 ezer Ft 
támogatással, 3 864 ezer Ft saját bevétellel és 10 395 ezer Ft előző évi maradvánnyal – gazdálkodott. 
A 231 039 ezer Ft támogatás tény összege az éven belüli változások egyenlege, mely az eredeti tervhez képest alig mutat 
változást. 
Tény támogatásunk (módosított előirányzat) egyenlegét alakító tényezők: 
Növelő tételek:  
- a bérkompenzáció 12 havi összege, 6.734 e Ft, 
- keretátadások egyenlege (adott, kapott), 679 e Ft, 
Csökkentő tételek:  
- a 1428/2012 (10.08) Kormányhatározat alapján zárolt 6 438 e Ft,  
- Épület veszélyelhárítására GMF-nek átadott összeg 1 010 e Ft. (keretátadással). 
A növelő és csökkentő tételek egyenlege adja ki a támogatás tervezett összegéhez viszonyított tény támogatás 35 ezer Ft-os 
csökkenését. 
Saját bevételünk közel 50 %-os alul teljesítését az „1” forrásból történt 3 043 ezer Ft zárolás okozta. 
 
 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
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  1. 2. 3. 4. (1+2+3) 5. 6. 7. 8. (5+6+7) 9. (4-8) 
Terv 231 074 7 426 9 482 247 982 209 271 34 247 4 465 247 982 0 
Tény 231 039 3 864 10 395 245 298 214 237 20 271 10 118 244 626 671 
Eltérés -35 -3 562 913 -2 685 -4 967 13 976 -5 653 3 356 671 
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Kötelezettségvállalások a 2011. évi maradvány terhére 
 
Megnevezés összeg (Ft-ban) 
Díszterem fejújítás 5 780 000 
Számítógép beszerzés 1 053 000 
Jubileumi könyv kiadása 1 690 000 
Kötészeti anyagok 760 000 
Egyéb működési kiadások 728 000 
6-os forrás maradvány összege 384 000 
Összesen: 10 395 000 
 
Kiadások terv- tény alakulása kiemelt előirányzatonként 2012. évben 
 
Megnevezés Terv Tény 
Bér jellegű kiadások 163 652 166 223 
Személyi jellegű 1 400 3 076 
Munkáltatót terhelő járulékok 44 219 44 938 
Dologi kiadások 34 247 20 271 
Felhalmozási kiadások 704 40 
Felújítási kiadások 3 760 10 078 
Összesen 247 982 244 626 
 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika  
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
Dokumentum típusa: végleges 
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Felújítás, beruházások 
2012. évi tény 
Megnevezés 2012. évi terv
0-1 forrás összesen 
Terv-Tény egyenleg
Ingatlanok felújítása 2 700 3 384 7 945 -5 245 
Felújítások áfa 729 914 2 134 -1 405 
Felújítások összesen 3 429 4 298 10 079 -6 650 
Épületek vásárlása, létesítése   0 0 
Egyéb gép, berendezés vásárlása   31 -31 
Számítástechnikai eszközök vásárlása 260  0 260 
Hálózati eszközök beszerzése   0 0 
Épületek- Áfa   0 0 
Egyéb gép, berendezés - Áfa 71  9 63 
Beruházások összesen 331  40 292 
Maradvány 6 358  0 6 358 
Felhalmozási kiadások összesen 10 118 4 298 10 118 0 
 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika  
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
Dokumentum típusa: végleges 
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Dologi és egyéb kiadások 
 
Az eredeti költségvetési tervünkben betervezett dologi kiadások összege: 25 817 ezer Ft 
volt, melyet a 1428/2012 (10.08) Kormányhatározat alapján összesen zárolt 9 481 ezer Ft-
tal kellett csökkenteni. 
A tény dologi kiadásunk a zárolással csökkentett, módosított előirányzatnak megfelelően 
alakult (20 271 ezer Ft). Támogatásból és saját forrásból finanszírozott dologi kiadásaink 
mellett előző évi maradványból 3926 ezer Ft-ot költöttünk dologi kiadásokra (összes dologi 
kiadásunk 20 271 ezer Ft). 
A dologi kiadások között nem jelenik meg a belföldi (966 ezer Ft) és külföldi folyóirat (1 
500 ezer Ft) beszerzésre fordított összeg, melyet keretátadással rendeztünk a központi 
utalványkódra.  
Könyvbeszerzésre sajnos még a minimálisan megmaradt összeget sem tudtuk elkölteni a 
sikertelen közbeszerzési eljárások miatt. 
A bútor, textília jogcímen jelentkező, be nem tervezett 241 ezer Ft-os beszerzés az olvasók 
komfort érzetének javítása érdekében történt (szék párnák, szőnyeg beszerzés).  
Postai szolgáltatások igénybevételére közel 400 ezer Ft-tal kevesebbet költöttünk, mint az 
előző években, tervezett összeghez képest is jelentős megtakarítás mutatkozik  
A beszerzéseknél folyamatosan, egész évben gondot okozott a Kormány határozatban és 
Rektori utasításokban szabályozott, költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedések 
betartása. 
Saját bevételek 
A fedezet vizsgálati adatokhoz képest (3 864 ezer Ft) a tényleges saját bevételünk: 
6 907 ezer Ft, mely az eredeti tervünkhöz (7 426 ezer Ft) képest 7 %-os lemaradást 
mutat. A fedezet vizsgálati és tényleges bevétel eltérését a 1428/2012 (10.08.) 
Kormányhatározat alapján saját bevételünket terhelő 3 043 ezer Ft zárolás okozta. 
A bevétel tervtől való lemaradásának okai: 
• A kötészeti munkák bevételeit keretmódosítással (többnyire nem saját bevételt 
adnak át) rendezik, amely előirányzat növekedéssel és nem pénzmozgással jár. 
• Az olvasók térítése (beiratkozás, fénymásolás) jelentősen elmaradt a tervezett 
összegtől. 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika  
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I.név 145 233 154 166 595 160 183 -25 1 611 
II.név 221 304 91 196 675 85 175 4 1 750 
III.név 116 172 553 99 307 57 130 -39 1 395 
IV.név 231 229 503 194 471 55 177 290 2 151 
Összesen 713 938 1 301 655 2 048 357 665 231 6 907 
 
 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika  
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
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Az Egyetemi Könyvtár saját bevételének 22%-át a késedelmi díjak, 19 %-át bérleti díjak 
teszik ki, beiratkozás, belépőjegy árusítás a bevétel alig 10 %-át teszi ki. 
 
Belső átadással („1” forrás) megvalósult kötészeti munkák díja a bevétel több mint 3 %-a.  
A kötészeti munkák különböző módon (előirányzatban, költség átterheléssel, rezsi 
terhelés nélküli pénzeszköz átadás) átadott-átvett bevétele 1068 ezer Ft, mely a saját 
bevételünk több mint 15 %-a. 
 
3.2 Humánerőforrás gazdálkodás 
Az Egyetemi Könyvtár létszáma az engedélyezett 76,55 fő helyett év elején 72,5 
fővel indult, mely évvégére 66 főre csökkent. 
Tekintettel a rektori utasításra, a kilépett és nyugdíjba vonult dolgozók megüresedett 









2012.január 1 2 68 5 72,5 
2012. december 
31. 
2 62 4 66 
 
Engedélyezett létszámkeret: 76,55 fő 
Induló létszám 2012.01.01-én: 72, 5 fő 
Záró létszám 2012.12.31-én: 66 fő 
Fluktuáció: 
A belépések száma 8 fő, a kilépések száma 14,5 fő. 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika  
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Bérgazdálkodás 
 
2012. évi mód. 
ei. 
2012. évi 
tény  Megnevezés 
 0-1 forrás 0-1 forrás 
Eltérés 
Bér jellegű kiadások 166 223 166 073 150
Személyi jellegű kiadások  2 991 2 980 10
Bér- és személyi kiadások összesen 169 213 169 054 160
Járulékok 44 920 44 879 41
Személyi és járulék kifizetés összesen 214 134 213 933 201
 
A bér-, személyi és munkáltatói járulék jellegű kiadások módosított előirányzatának (214 
134 ezer Ft), és tény adatának (213 933 ezer Ft) az eredeti tervhez (208 924 ezer Ft) képest 
mutatkozó eltérését elsősorban a kifizetett és előirányzatként megkapott bérkompenzáció 
(6 734 ezer Ft) és az év közbeni kisebb előirányzat módosítások okozták.  
A létszám csökkenés ellenére, jelentősebb bérmegtakarítás nem keletkezett, ennek oka 
részben a nyugdíjazás miatt előrehozott és be nem tervezett jubileumi jutalom kifizetés, 
valamint a januárban jelentkező, de be nem tervezhető előző év decemberi étkezési jegy 
térítések összege és a januárra terhelt, decemberről áthozott magasabb bér (840 ezer Ft) 
összege. 
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3.3 Az Egyetemi Könyvtár dokumentum állományának alakulása 
 
2012-ben a könyvtár gyűjteménye összesen 7782 könyvtári egységgel gyarapodott, 
melynek értéke 37 210 166 Ft. A gyarapodás az előző évihez képest nőtt: ez azonban 
kizárólag az ajándékok és a régi, feldolgozatlan állományrészek nagy számának 
köszönhető. Ezzel szemben a vétel (érvénytelen közbeszerzési pályázat miatt a belföldi 
könyvek vásárlása kizárólag pályázati pénzből történhetett), a kötelespéldányként és 
csereként érkezett dokumentumszám jelentősen csökkent. A tendencia azért nem kedvező, 
mert a tervezett állománygyarapítás helyett érzékelhető az esetlegesség még akkor is, ha az 
ajándékként felajánlott kiadványok közül csak a gyűjtőkörbe illőket vesszük állományba. 
Jelentősen emelkedett az „egyéb” feldolgozás is: az új dokumentumok kis száma miatt a 
feldolgozói munka a régi (főként kisnyomtatványok), de korábban még nyilvántartásba 
nem vett dokumentumok feltárására is kiterjedt. 
 
 nemzetközi cserére fordított összeg 2012-ben: 227 813 Ft (2011: 98 750 Ft) 
 belföldi cserére fordított összeg 2011-ben: 5 000 Ft (2011: 13 650 Ft) 
 
Az „egyéb” kategóriában látható növekedést a régi, elfekvő, ám idáig állományba nem vett 
anyag feldolgozása magyarázza. 
 
Vétel 
Vételre az év folyamán 3 209 806 Ft-ot fordított az Egyetemi Könyvtár, részben a 
költségvetési keretből, részben pedig az Országos Dokumentumellátó Rendszer pályázatán, 
részben pedig a Márai program keretében kapott összegből tevődik össze.  
 
Költségvetés: 
 a kifizetett számlák alapján: 224 000 Ft  
 növelte a beszerzési keretet a KELLÓ által biztosított több kedvezmény: a 
könyveket 30%-kal vásárolhattunk olcsóbban, valamint minden esetben 
Összeállította: Kálóczi Katalin, Zsámboki Mónika  
Jóváhagyta: Szögi László, 2013.03.25. 
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részesedtünk az első 68 példányig ingyenesen kínált kiadványokból (könyv, 
időszaki kiadvány). 
 
Országos Dokumentumellátó Rendszer: 
 a támogatás összege: 950 000 Ft; 
 felhasználásának időintervalluma: 2011. április 01. – 2012. április 30., 
 az EK a pályázati összeg egészét dokumentum-beszerzésre költötte (elsősorban a 
frissen kiadott könyvek több példányban történő vásárlására az ODR-ben vállalt 
feladatainkkal összhangban, a kiadványokat a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től 
szereztük be 30%-os kedvezménnyel).  
 
Törlés az állományból 
 Kötetszám (db) 
Leltárnapló 
szerinti érték (Ft) 
Éves törlés 72 83 872,5 
Márai-program2 319 979 759 






2011 2012 Változás 
Vétel 2445 1249 51% 
Csere 321 179 55,8% 
Ajándék 2168 2609 120,3% 
Köteles 821 593 72,2% 
Egyéb 441 3152 714,7% 
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Beszerzési 
módok (összeg) 
2011 2012 Változás 
Vétel 6 001 621 3 209 806 53,5% 
Csere 1 711 230 986 618 57,7% 
Ajándék 8 888 544 9 138 558 102,8% 
Köteles 2 120 156 1 720 929 81,2% 
Egyéb 5 793 022 22 154 255 382,4% 
Összesen 24 514 573 37 210 166 151,8% 
 
 
Az Egyetemi Könyvtár belföldi és külföldi folyóirat előfizetése 





cím 158 44 202 
érték 1.092.500 7.738,42 EUR (2.282.833,9 HUF) 3.375.334 HUF 
 
 
Az Egyetemi Könyvtár folyóiratbeszerzése beszerzési forrásonként 
Folyóirat  Vétel Csere Ajándék Köteles Egyéb Összesen 
cím 202 126 205 132 9 674 
érték 3.375.334 451.891 460.354 208.753 9.866 4.506.198 
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A beiratkozott olvasók (érvényes tagsággal rendelkezők) száma 9068-ról 6002-re (-30%) 
és a kölcsönzött dokumentumok száma 41 421-ről 36 551 db-ra (-22%) egyaránt nagyobb 
mértékben csökkent, mint az olvasói bázis zömét adó ELTE hallgatói létszám (-11%).  
Ugyanakkor a kölcsönzések és hosszabbítások együttes mennyisége 57 754 darab volt, az 
előző évihez (60 863 db) mérten a csökkenés csak -6 %. 
Az előjegyzések száma drasztikusan, -49%-kal, 1 114 db-ról 573 db-ra esett vissza. 
A könyvtárközi kölcsönzések száma is csökkent, a tőlünk kért dokumentumoké 656 db-ra, 
míg az általunk kért dokumentumoké 112 db-ra  
Az EKSZ használati szabályzathoz való igazodás zökkenőmentesen lezajlott. 
A Kölcsönző a nyári zárás alatt és azt követően olvasói rekordokat deduplikált (egy 9654 
fős lista átnézése után a tényleges többes beírások száma 4125 fő volt), több ütemben 
elvégezte a szükséges státuszkód-átállításokat és irattárazást. 
 
Helybenhasználat 
2012-től már nemcsak mintavétellel, hanem minden egyes olvasó regisztrálásával 
végezzük az olvasószámlálást, így 100% pontosságú helyben használati adatokhoz 
jutottunk.  
A helyben használók számában nincs érdemi változás, 13 413 főt regisztráltunk (+1%). 
Ugyanakkor 9%-kal növekedett a helyben használt dokumentumok száma (16 046 db). 
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Ebből a muzeális dokumentumok helyben használata – ami 2011-ben a feldolgozó munka 
irányváltása miatt drasztikusan visszaesett – 14%-kal, 7 799 db-ra emelkedett.  
Emelkedik az olvasótermi könyvkérések száma (4 264 db, 7%) és a folyóirat-kéréseké is 
(3 980 db, 3%) 
 
A kölcsönzött+hosszabbított és helyben használt dokumentumok összforgalmában (73 800 
db, -2%) nincs érdemi változás. A hangsúlyeltolódást a helyben használat felé részben az 
érvényes tagsággal rendelkezők, ezen belül a kölcsönzőjeggyel rendelkezők számának 
csökkenése, részben a kölcsönözhető könyvek számának csökkenése – a 60 évnél nem 
régebben megjelent könyvek kölcsönözhetők – magyarázza. Az olvasói létszámcsökkenést 
a humán karokon kitelepüléses iratkoztatással kívánjuk lassítani, a kölcsönözhető könyvek 
számát a kölcsönözhetőség korhatárának – szigorú feltételek melletti – 1900-ra 
leszállításával növeljük. 
 
Dokumentumok forgalma (könyvtári egység) 2012 
Kölcsönzés 35 895 
Könyvtárközi kölcsönzés (Ki) 656 
Könyvtárközi kölcsönzés (Be) 112 
Hosszabbítás 21 203 
Kézirat és régi nyomtatványok összesen (raktári) 7 799 
Olvasótermi könyvkérések (raktári) 4 264 
Folyóirat (raktári) 3 983 
Helybenhasználat (olvasótermi állományból) 5 288 
Összesen 79 200 
 
Tájékoztatás 
A blogot a használat esése miatt (a látogatások legnagyobb részét a spamek tették ki) 2012-
ben megszüntettük. A hírek, a könyvajánló és a chatablak a portálra, a komment funkció 
Facebookra települt át.  
A WebOpac e-mailjének info@-ra irányítása, a Facebook használatának növekedése és az 
új portál (a chatablakkal és a tagkönyvtárak könnyen megtalálható elérhetőségeivel) 2012-
ben átalakította a távtájékoztatás szerkezetét. Bár a tagkönyvtárak felé irányuló direkt e- 
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tájékoztatási forgalom csökkenti az ez EK-felé irányuló e-tájékoztatási igényt, a meglévő 
csatornákon emelkedés tapasztalható. Az info@-ra érkező e-mail forgalom 12%-kal, 2 138 
db-ra emelkedett, és kétszerese a 2010-esnek. Ezen belül az Írjon nekünk! használata 
(portálról és WebOpacból együtt) 5%-kal, 156 db-ra növekedett.  
2012-ben összesen 164 204 portállátogatást regisztráltunk. 2011-ben a portál és WebOpac 
együttes használata 347 569 db volt, ez 2012-ben 413 532, ez 16%-os emelkedés. 
A chatablak az első hónapokban rendkívül népszerű volt, átlagosan több mint egy kérdés 
érkezett nyitva tartási naponként. A spamküldő robotok sorozatosan támadták az ablakot, 
emiatt először matematikai, majd alfanumerikus captcha-t kellett beállítani, ekkortól a 
használat látványosan esett, a 2. félévben a havi átlag 7 db. 2012-ben összesen 146 kérdést 
válaszoltunk meg. 
Az internethasználat, párhuzamosan a saját mobileszköz használatának növekedésével, 
csökken: 2012-ben 4598 használat (-8%) volt, a fizetős/ingyenes arány változatlanul 9% 
körüli.  
 
Email-forgalom 2012  2011 2010 
Írjon nekünk! Be 77 63 59 
Írjon nekünk! Ki 79 85 96 
Összes Írjon nekünk! 156 148 155 
info@ többi 1982 1586 826 
Összesen 2138 1734 981 
Kölcsönző emlékeztető e-mail 17956 16787 20125 
Kölcsönző többi 3601 2699 5647 
Kölcsönző összesen 21557 19486 26753 
Mindösszesen 23695 21220 27734 
 
WebOpac 
249 328 Aleph WebOpac látogatást regisztráltunk (31%-os növekedés), ennek mintegy 
7%-a, 17 599 látogató volt bejelentkezett felhasználó. Ez az érték érdemben nem változott 
2011-hez képest, ám figyelembe véve, hogy az érvényes tagsággal rendelkezők száma 
csökkent, relatív emelkedés áll fenn. 
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A WebOpac-on keresztüli on-line hosszabbítások száma, ami az összes hosszabbítás 46%-
a, 9 211 db, érdemben nem változott, de figyelembe véve, hogy a lehetőség 2011 elején 45 
napig nem volt elérhető, kis mértékű csökkenéssel számolhatunk. 
 
Közösségi felületek 
Facebook: 2012-ben az oldal letöltések száma 6773, egyedi látogatónk 2208 volt 
(ismétlődés nélküli csak egyszer számolt látogatások). Idén összesen 410 alkalommal 
kedvelték bejegyzéseinket, fotóinkat. 
Oldalunkat 721-en kedvelik, ebből 349-en 2012-ben csatlakoztak. (2011-ben 372-en 
kedvelték) 
Twitter: 2011-ben 113 követőnk volt, 101 posztolt csiripet regisztráltunk. 2012-ben már 
188-an követnek minket és 767 csiripet posztoltunk 
Iwiw: 2011-ben nem volt mérhető interaktív forgalom. 2012-ben a klubtagok száma 
folyamatosan csökkent, december végén 2141 fő volt (-3%). Éves látogatottság 2593, 
egyéni látogató 631. 
 
Reprográfia, állományvédelmi digitalizálás 
1. Új helyére költözött a Digitalizáló műhely. 
2. Az év folyamán 73 teljes (állományvédelmi) digitalizálás valósult meg. 
3. A Digitális Hungarika projekt keretében kölcsönös digitalizálásra került sor az 
OSZK és az EK között, az EK digitalizálta az Inc.10, 45, 46, 862 jelzetű 
ősnyomtatványokat, az OSZK-tól megkaptuk digitálisan az RMK I. 420, RMK I. 
1441:1 és RMK I. 1517 jelzetű dokumentumokat. 
4. Digitalizálásra kerültek a Magyar Országos Levéltárban a Mohács előtti oklevelek 
(LEO és Dipl.Aut. oklevélgyűjteménynek egy része). 
5. Összesen 17 343 oldal digitalizálása készült el, 40%-kal több mint 2011-ben; ebből 
13 893 oldal (80%) volt a Digitalizálási tervben szereplő teljes digitalizálás; 722 
oldal (4%) a külső, 2 728 oldal a dolgozói rendelés, utóbbiban az önköltséges és 
ingyenes nincs külön gyűjtve. 
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6. A fénymásolás/nyomtatás 32 113 oldal volt (-26%), ebből 75%, 24 184 oldal 
dolgozói és külsős ingyenes, 5 618 (17%) könyvtárközi és működési szükséglet, 
2 331 (7%) fizetős rendelés. 
 
3.5 Az Egyetemi Könyvtár, mint gyakorló hely 
2012-ben a Közönségszolgálati osztály 4 gyakornokot fogadott összesen 380 óra 
tájékoztatási és olvasószolgálati szakmai gyakorlaton, a Gyűjteménykezelő osztály11 
gyakornokot fogadott.  
 
3.6 Tudományos tevékenység 
A Könyvtár munkatársai jelentős tudományos tevékenységet folytatnak. Munkájukkal 
támogatják az Egyetemi Könyvtárban folyó kutatómunka megismertetését a széles 
nagyközönség számára. Doktori programban 1 munkatársunk vesz részt. 15 munkatársunk 
tollából 2012-ben 32 publikáció jelent meg, tudományos és szakmai rendezvényeken 16-en 
több mint 40 előadást tartottak . 
 
Megnevezés Darabszám Fő 
Publikáció 32 14 
Előadás  42  17 




A dolgozók belső szakmai képzéseire az Egyetemi Könyvtárban, áprilisban és májusban 7-
7 alkalommal, június folyamán 3 alkalommal és októberben 6 alkalommal került sor. Ebből 
7 alkalommal Levéltári ismereteket, 16 alkalommal kéziratok, 1800 előtti nyomtatványok 
kezelési ismereteit sajátíthatták el dolgozóink, valamint 1 alkalommal került sor munka és 
balesetvédelmi oktatásra. Belső képzéseinken összesen 211 fő vett részt. 
 
Könyvtárosok: EKSz, illetve szakma 
A különböző jellegű EKSz szintű, vagy a teljes szakma számára rendezett különböző 
eseményeken 2195 könyvtáros vett részt. Ezek nagy része az EKSz különböző fórumain 
(KT, K21 ülések, értekezletek, IKR megbeszélések) voltak 1362 fő részvételével. 
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EKSz körben rendezett belső képzéseken összesen 132 könyvtáros vett részt az év 
folyamán, egyrészt az ALEPH felhasználói tanfolyamokon (117 fő), másrészt az MTMT 
oktatáson (15 fő). Fogadóórákon a Gyűjteménykezelési Osztályt 44 fő, a Kölcsönzőt 43 fő 
kereste fel. Az Egyetemi Könyvtár tevékenységét a szakma képviselőinek tartott bemutató 
szakmai napon 44 fő vett részt. 
 
Diákok/hallgatók 
Középiskolások (8 alkalom) 
- Könyvtárlátogatás, 15 fő 
- Képzések 23 fő 
- Könyvtári órák, 160 fő 
Hallgatók 
- a WoSt EndNote tréningen és az Adatbázisokról tartott előadásainkon összesen 55 
fő  
- Könyvtárlátogatáson 121 fő vett részt, 
- Könyvtári órákon 60 fős részvétel volt. 
- 2012 szeptemberében a BTK-n tartott MTMT 
o konzultációira 3 alkalommal,  
o képzésekre 4 alkalommal került sor, amelyeken összesen 80 fő vett részt. 
 
ELTE 
- Az ELTE-n 2012-ben 4 alkalommal tartottunk képzést, amelyből 1-1 alkalommal a 
WEB of Science alapjai, és az EndNote web alapjai, 2 alkalommal EndNote tréning  
- Jóléti Bizottsági ülése 4 alkalommal  
- ELTE Minőségirányítási Bizottság ülése 1 alkalommal 
 
Nagyközönség 
Az ELTE Egyetemi Könyvtárban az év folyamán 21 alkalommal vehetett részt a 
nagyközönség különböző rendezvényeken, ill. konferenciákon. 
Ebből kulturális rendezvény 14 alkalommal 
- koncert: 249 fő  
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- Műemlékvédelmi Világnap 73 fő 
- Múzeumok Éjszakája 450 fő  
- Kulturális Örökség Napja 187 fő 
- Kutatók Éjszakáján 25 fő. 
- Lábass Endre beszélgetés, 5 alkalom, 163 fő 
- Könyvbemutató 51 fő 
- Pázmány kiállítás megnyitó 75 fő 
- EDUCATIO Kft. prezentációkészítési előadás: 24 fő 
 
VIP-rendezvények 
- Adonyi Ágnes könyv örökbefogadási ünnepség, 
- Pázmány-felfedezés szakmai tájékoztató 
- Belváros-Lipótváros testvérvárosainak delegációja 
- Pomori Péter és észt tanárok látogatása, 
- BTK és a bécsi egyetem látogatása, 
- PPK és a spanyol partneregyetem látogatása 
- ICA térképtudományi szimpózium tagjainak térképkiállítás  




- Az OSA Archívumban megrendezett „Halott Könyvtár” kiállítás az EK könyveiből nagy 
sajtóvisszhangot keltett (több mint 30 sajtómegjelenés) 
- Pázmány sajtótájékoztatót követően több mint 40 sajtómegjelenés, hír, riport 
- könyvtárszakmai médiában 11 megjelenés 
 
Üzleti 
Az év folyamán egy alkalommal volt üzleti célú filmforgatás, bérleti díj ellenében 













EK Értekezlet 693 227 53      973 
EK képzés 211  132 58    138 539 
EKSZ 
értekezlet/rendezvény/IKR/K21
  1362      1362 
ELTE értekezlet/rendezvény    70    31 101 
Külső rendezvény/konferencia   589 12 79 24 68  772 
Kulturális rendezvény, 
Könyvtárlátogatás 
38  59 20 45 1521 26 296 2005 
Filmforgatás       149  149 
Összesen 942 227 2195 160 124 1545 243 465 5901 
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4 Tervek 2013-ra 
 
A nemzeti kulturális örökség részét képező állomány szakszerű elhelyezését a 
könyvtárakkal szembeni új, 21. századi szolgáltatási elvárásokkal ötvöző 
koncepciónak egy olyan intézmény kialakítását kell megcéloznia, amely méltóan 
reprezentálhatja az ország legnagyobb egyetemének szellemiségét és biztosíthatja 
egyetemünk versenyképességét a hazai és európai felsőoktatási piacon. Ezért a 
könyvtár vezetése változatlanul igen fontosnak tartja, hogy az Egyetemvezetés és 
szakértők bevonásával elemzések, költséghatékonysági és megvalósíthatósági 
hatástanulmányok eredményeként 2013-ban fejlesztési koncepció készüljön és 
kidolgozásra kerüljön az ELTE könyvtári stratégiája. E folyamatban tevékeny 
szerepet vállalhat az Egyetemi Könyvtári Bizottság, valamint az Egyetem rektora 
által 2013 márciusában kijelölt Könyvtári Stratégiai Bizottság. 
 
4.1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
Az Egyetemi Könyvtár számítógépparkja elavult, a dolgozói gépek (80 db) több mint 
fele, valamint az olvasói gépek 9 évesek. 22 olvasói számítógépünkre 10 000 olvasó 
jut, amely mind hazai mind nemzetközi viszonylatban elfogadhatatlanul alacsony. 
Célunk az volt, hogy olyan előremutató technológiákat implementáljunk, amelyek 
lehetővé teszik a modern online könyvtári szolgáltatások fejlesztését és kiszolgálást, 
miközben a fenntarthatóság költségei jelentősen csökkenthetők, az erőforrások 
kihasználtsága optimalizálhatóbb, és mindez illeszkedik az ELTE informatikai 
stratégiájához. Az Egyetemi Könyvtár és az Informatikai Igazgatóság közös, 15 
millió forintos fejlesztési koncepciója forráshiány miatt 2011-12-ben nem 
valósult meg. 
Célunk, hogy ezt a koncepciót felülvizsgáljuk, továbbfejlesszük és megvalósítsuk, 
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4.2 Épület infrastruktúra fejlesztése 
Az Egyetemi Könyvtár épülete szerkezetileg, elrendezésében nem alkalmas modern 
szolgáltatások ellátására, műszaki állapota aggasztó, nem felel meg alapvető 
tűzvédelmi, érintésvédelmi, munkavédelmi előírásoknak. Valójában átfogó 
épületrekonstrukcióra van szükség, de legalább egy olyan koncepcióra, amelyet 
fokozatosan, több ütemben meg lehet valósítani. 
 
Budapest, 2013. március 25. 
 
 
Dr. Szögi László 
főigazgató 
